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Este trabalho apresenta o projeto de extensão ?Boletim Basta!?, um
boletim impresso e eletrônico vinculado ao Grupo de Pesquisa Estado,
Democracia e Administração Pública (GEDAP), iniciado em 2016, como
projeto piloto na UFRGS, o qual, a partir das lacunas no ambiente
acadêmico desse formato de informação, procura colaborar com a
cidadania, disseminando informações sobre pesquisas a respeito de
Estado, Democracia, Administração Pública e América Latina. A partir
disso, busca-se construir um formato de publicação que transite entre o
texto científico, voltado ao público acadêmico, e o texto jornalístico, sem
perder a qualidade das informações ou distorcer o conhecimento
produzido, mas com uma escrita mais acessível à maior parte da
população e maior liberdade de escrita para o autor argumentar e
apresentar sua pesquisa, bem como suas reflexões, articulando as
pesquisas desenvolvidas nas universidades, e também no GEDAP, com
formas de ampliar a divulgação do conhecimento produzido e oferecendo
a autores de outras universidades latino-americanas a oportunidade de
trazer o conhecimento produzido por estes e informações importantes
para área, sendo um agregador e produtor de textos que reflitam sobre a
realidade da região. O objetivo geral é: oferecer aos alunos e aos
docentes universitários do Campo de Públicas? (cursos de Administração
Pública, de Gestão Social e de Polít icas Públicas no Brasil) e à
comunidade em geral um espaço alternativo e crítico para publicação e
leitura de textos sobre Estado, Democracia e Administração Pública, com
foco na América Latina. Os objetivos específicos são: contribuir na
análise de políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento local,
regional, nacional e latino-americano; promover uma melhor interação
entre a universidade e a comunidade (interação dialógica); conectar
diversas iniciativas sobre a temática do Boletim, envolvendo ensino,
pesquisa e extensão e colaborar na formação dos alunos do curso de
Administração Pública e Social da UFRGS e de outros cursos que
compõem o Campo de Públicas e da cidadania em geral. O método
empregado neste trabalho é o hipotético-dedutivo. A fase de produção de
cada edição do Boletim é subdividida em quatro etapas: definição de
pautas; elaboração e seleção das matérias e artigos; diagramação; e
divulgação. Para cada uma dessas quatro etapas, há uma reunião, em
que a equipe, formada por um docente, uma mestre, uma doutoranda e
dois discentes, discutem as pautas, formata o cronograma de execução,
elabora e/ou revisa as redações e diagrama o Boletim. No tocante à
avaliação, há os seguintes indicadores: a) com relação aos processos e
aos resultados: número de textos enviados para avaliação e publicação;
número de docentes e discentes envolvidos na ação de extensão e
número de bolsas de extensão para discentes. b) com relação ao público
alvo: grau de satisfação dos visitantes.
